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Influences of Macroeconomic Variables and Foreign 
Stock Index on Indonesia Composite Index in                                
Indonesia Stock Exchange 
 
ABSTRACT 
Capital market is one of the current economic instruments that have 
evolved rapidly. Measure the performance of capital market is a stock index. The 
factors can affect the stock index, such as domestic interest rates, foreign 
exchange rates, international economic conditions, the country's economic cycle, 
inflate  ion rates, tax regulations, the amount of money in circulation. 
 
  The purpose of this study was to analyze the effect of Interest Rates, 
Inflations, Exchange Rate of Rupiah, Money Supply,  Dow Jones Index  variable 
for the volatility of IHSG in BEI (Bursa Efek Indonesia). The method used 
multiple linier regression analysis. After that, we must do a classical assumption 
test in order to make sure that the regression equation is BLUE (Best, Linear, 
Unbiased, Estimator). In addition, to assess the goodness of fit from a model, we 
use coefficient of determination test, F test and t test.  
 
The data for this  research were a monthly data from 2007 – 2010 for each 
variable. The results of this study indicate that the SBI Interest Rates, and Rupiah 
Exchange rate were negative ly affected by  IHSG. While the variables inflations, 
money supply and Dow Jones Indeks had a positive effect on IHSG. For the F 
test, that’s all the  independent variable affected the IHSG.  
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PENGARUH VARIABEL MAKROEKONOMI DAN INDEKS HARGA 
SAHAM LUAR NEGERI TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM 
GABUNGAN DI BURSA EFEK INDONESIA  
 
ABSTRAKSI 
Pasar modal merupakan salah satu instrument ekonomi dewasa ini yang 
mengalami perkembangan sangat pesat. Salah satu ukuran kinerja dari pasar 
modal adalah indeks saham. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi Indeks 
Saham, antara lain suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), kurs valuta asing, 
kondisi perekonomian internasional, siklus ekonomi suatu negara, inflasi, 
peraturan pajak, jumlah uang beredar. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh variable Suku 
Bunga SBI, Inflasi, Kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika, Jumlah Uang Beredar, 
dan Indeks Dow Jones terhadap IHSG di BEI (Bursa Efek Indonesia). Metode 
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi 
berganda yang dilakukan dengan SPSS 10. Salah satu syarat untuk melakukan uji 
analisis berganda perlu dilakukan uji asumsi klasik. Hal ini diperlukan agar 
persamaan regresi yang dihasilkan bersifat BLUE (Best, Linear, Unbiased, 
Estimator). Selain itu untuk menilai goodness of fit suatu model dilakukan uji 
koefisien determinasi, uji F, dan uji t.  
 
Penelitian ini menggunakan data bulanan dari tahun 2007-2010 untuk tiap 
variabel penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variable Suku 
Bunga SBI, dan Kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika berpengaruh negatif 
terhadap IHSG. Sementara variable inflasi, jumlah uang beredar, dan Indeks Dow 
Jones berpengaruh positif terhadap IHSG. Untuk uji F, diperoleh hasil bahwa  
secara bersama-sama semua variabel tersebut berpengaruh terhadap IHSG.  
 
 
Keywords : IHSG, Suku Bunga SBI, Inflasi, Kurs Valuta Asing, Jumlah Uang 
Beredar, Indeks Saham Dow Jones. 
 
 
 
